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1 Innleiing og tema                                                                                                                   
Denne oppgåva omhandlar situasjonen for einslege mindreårige asylsøkjarar som oppheld seg 
i Noreg. Det er fleire grunnar til at eg valte å skriva om dette feltet. Andre året av 
sosionomstudiet hadde eg praksis i Ghana. Men på grunn av sjukdom måtte eg avslutta 
praksisen og reisa heim før tida. Resterande praksis var eg så heldig å få på Bømlo 
Asylmottak. Gjennom praksisen fekk eg innblikk i korleis eit asylmottak  vert drive, og litt 
om kvardagen til asylsøkjarar. Etter gjennomført praksis vart eg meir opptatt av norsk 
asylpolitikk og situasjonen for asylsøkjarar her til lands. Ei venninna av meg som jobbar fast 
på eit asylmottak på Austlandet, fortalte meg ein dag litt om korleis situasjonen er for einslege 
mindreårige asylsøkjarar i Noreg. Eg kjente med ein gong at dette var noko eg hadde lyst til å  
undersøkja nærare. Det resulterte i at eg valte å skriva om denne asylsøkjargruppa.  
Det er mange sosionomar innanfor ulike arbeidsområder som jobbar med einslege 
mindreårige asylsøkjarar. Det kan vera alt frå å jobba som sosionom på skule, på asylmottak, i 
barnevernet eller ved ulike fritidsarenaer der einslege mindreårige asylsøkjarar oppheld seg. 
Fagfeltet i sosialt arbeid innanfor dette temaet er  i hovudsak barnevern. Gjennom 
sosionomstudiet er det fleire ulike fag som er relevant innanfor dette feltet. Blant desse faga er 
etniske minoritetar og juss. Oppgåva omhandlar òg ein god del sosialpolitikk som er relevant 
for studiet. 
Sjølv om eg er interessert i situasjonen for einslege mindreårige asylsøkjarar, har eg ikkje så 
mykje erfaring og kunnskap innanfor feltet. Likevel håpar eg å få belysa situasjonen deira på 
ein måte som gjer det interessant å lesa. Først i oppgåva kjem problemstillinga og avgrensinga 
rundt problemstillinga. Sidan det er ein del omgrep som går igjen gjennom heile oppgåva vil 
eg gi ei omgrepsavklaring. Eg vil òg gjera reie for kva metodisk metode eg ønskjer å bruka.  
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1.2 Problemstilling og avgrensing                                                                               
Det er mange sider ved situasjonen for einslege mindreårige asylsøkjarar som det kunne vore 
relevant og interessant å skrive om. Eg har valt å fokusere på kva hjelpetiltak og rettar 
einslege mindreårige asylsøkjarar har i Noreg. Ut frå det har eg formulert denne 
problemstillinga: Kva hjelpetiltak og rettar har einslege mindreårige asylsøkjarar som 
oppheld seg i Noreg krav på?  
 
Sjølv om det er ulik praksis når det kjem til hjelpetiltak og rettar for einslege mindreårige 
asylsøkjarar som er under 15 år og dei som er mellom 15 og 18 år ønskjer eg å omfamne heile 
gruppa. Hovudforskjellen er at det statlige barnevernet fekk i 2007 omsorgsansvaret for 
einslege mindreårige asylsøkarar under 15 år som kom til Noreg, medan 
utlendingsdirektoratet (UDI) framleis har ansvar for dei som er mellom 15 og 18 år (UDI 1). 
Sidan denne oppgåva er avgrensa i omfang har eg valt å ta med eit utval av rettar og tiltak  for 
einslege mindreårige asylsøkjarar, og sjå nærare på nokre av dei.  
Eit av underspørsmåla eg ønskjer å finna meir ut av er: På kva måte er det forskjell på 
omsorgssituasjonen for einslege mindreårige asylsøkjarar under 15 år og dei mellom 15 og 
18 år?  
I denne samanhengen vil eg sjå på omsorgssituasjonen for begge gruppene av einslege 
mindreårige asylsøkjarar, og drøfta situasjonen opp mot kvarandre.   
Ved å drøfta hovudproblemstillinga ønskjer eg å sjå på kva hjelpetiltak og rettar som finst for 
einslege mindreårige asylsøkjarar. Sidan lovar og det som vert gjennomført i praksis ofte kan 
vera motstridande, har eg formulert eit underspørsmål til: På kva måte kan lovar og reglar 
for einslege mindreårige asylsøkjarar vera motstridande til det som vert utført i praksis?  
Gjennom drøftinga av underspørsmålet vil eg mellom anna sjå på korleis Lov om 
barnevernteneste 17.juli 1992 nr.100 (bvl) verkar i praksis. Eg vil òg koma innpå arbeidet 
som i dag vert gjort for å  få einslege mindreårige asylsøkjarane mellom 15 og 18 år innunder 
barnevernet sin omsorg.  
For å avgrensa oppgåva har eg valt å ikkje gå så grundig inn på problematikken rundt 
einslege mindreårige asylsøkjarar som forsvinn frå mottak. Likevel har eg belyst 
situasjonen under kapitel 2.2 som omhandlar tiltak frå barnevernet, og tatt det med i 
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drøftinga. Vidare i oppgåva har eg valt dei fleste stadane å bruka forkortinga EMA på 
einslege mindreårige asylsøkjarar.  
 
 
1.3 Omgrepsavklaring                                                                                    
Gjennom oppgåva er det nokre omgrep som blir mykje brukt. For å lettare skjøna kva eg 
meinar med omgrepa vil eg her gi ei omgrepsavklaring. 
 
 
1.3.1 Asyl                                            
Asyl betyr friplass for forfylgde (Ung.no). Dersom eit menneske har flykta frå sitt heimland 
på grunn av frykt for å bli forfylgd grunna rase, religion, nasjonalitet, tilhøyring til ei spesiell 
sosial gruppe eller politisk oppfating, har dei ifølgje §14 i FNs verdserklæring om 
menneskerettar, rett til å søkja asyl i eit anna land (Menneskerettigheter.no/skole). I Noreg er 
asylretten nedfelt i Lov om utlendingers adgang ti riket og deres opphold her 
(utlendingsloven) nr. 24 (Vergehåndboka). Dette betyr rett til vern og lovleg opphald i eit 
anna land. Men det betyr ikkje at ein kvar som søkjer vil få innvilga ein slik rett. Dersom ein 
asylsøkjar ifølgje eit lands vurderingar ikkje har ein reell grunn til å forlate sitt land, vil dei 
ikkje få innvilga søknaden sin og dermed sendt tilbake til heimlandet 
(Menneskerettigheter.no/skole).  
 
 
1.3.2 Einslege mindreårige asylsøkjarar                                                                                
Einslege mindreårige asylsøkjarar er barn som kjem til eit land for å søkja om asyl utan følgje 
av foreldre eller andre som utøvar foreldreansvar. Det er ei spesiell sårbar gruppa som har 
behov for andre rettar enn vaksne asylsøkarar (UDI). Både i Lov om vergemål for umyndige 
(vergemålsloven) nr. 9 og barnevernkonvensjonen art. 1 er det vedtatt at mindreårige er barn 
under 18 år. Det betyr at asylsøkjarbarn som kjem til Noreg med ein anna person, er likevel 
sett på som einsleg mindreårig asylsøkjar dersom denne personen ikkje har foreldreansvar 
(Larsen 2005).  FNs høykommisær for flyktingar (UNHCR) har ei litt smalare definisjon på 
EMA enn UDI: “those who are separated from both parents and are not being cared for by an 
adult who, by low or custom, is responsible to do so” (Larsen 2005). 
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1.3.3 Utlendingsdirektoratet 
Utlendingsdirektoratet (UDI) har mange ulike oppgåver som å behandle søknadar om asyl, 
visum, familieinnvandring, arbeids- og studieløyve. Statsborgarskap, permanent 
opphaldsløyve (busetjingsløyve) og reisedokument. UDI gjer òg vedtak om bortvising og 
utvising. I utlendingsforvaltinga er UDI den sentrale etaten. Direktoratet sine oppgåver her er 
å setja i verk og bidrar til å utvikla innvandrings- og flyktningpolitikken til regjeringa (UDI 
4). Når EMA kjem til Noreg skal dei, på lik linja med andre personar som kjem til Noreg og 
søkjar asyl, få tilbod frå Utlendingsdirektoratet om innkvartering, jf. Utlendingsloven § 95.  
For einslege mindreårige asylsøkjarar skal tilbodet òg omfatte nødvendig omsorg (UDI 
regelverk 1). Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for asylprosessen både for einslege 
mindreårige asylsøkjarar under 15 år, som er under barnevernets omsorg, og dei som er under 
UDI (NGOU 2006:6).  
 
 
1.4 Metode  
For å drøfta problemstillinga har eg brukt ulik fagleg litteratur som er å finna innanfor feltet. 
Mykje av litteraturen har eg fått låna frå IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) sitt 
bibliotek. Eg har òg brukt Utlendingsdirektoratet (UDI) og Regjeringa sine nettsider, lest 
rapportar og tidsskrifter som er å finna på området og sett på tidlegare masteroppgåve. 
Oppgåva er først og fremst eit litteraturstudium. Eg har av den grunn ikkje utført noko 
intervju. Litteraturstudium  er eit kvalitativt studium med sekundær data. Ein av svakheitene 
med litteraturstudium er at data som vert samla inn kan ha blitt brukt i ein anna samanheng, 
og min forståing påverkar korleis eg anvende dataen vidare (Jakobsen 2003). Men slik eg ser 
det kan det òg vera ein styrkje å belysa litteraturen på ulike måtar. 
 
I løpet av prosessen har eg hatt e-post og telefonkontakt med personar som på ulike måtar er 
involvert i arbeidet med einslege mindreårige asylsøkjarar. Dette har vore ei god hjelp både i 
prosessen fram mot å finna ut korleis eg skulle vinkla oppgåva, og utforminga av sjølve 
oppgåva. Personane eg har vore i kontakt med frå IMDI biblioteket og UDI har sendt meg 
dokumenter som har vore viktige for oppgåva. Ei av bibliotekarane på IMDI gav meg 
kontaktinformasjon til ei dame som jobbar i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir). Det var ikkje så relevant for oppgåva mi å snakka med vedkomne. Men ho 
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hjelpte meg vidare i oppgåve ved å gi meg kontaktinformasjon til Christine Rackwitz som 
jobbar i Redd Barna (rådgivar for Noregsprogrammet). Rackwitz sendte meg eit brev 
Redd Barna i samarbeid med andre organisasjonar har vore med å utforma, og 
underteikna. Brevet er blitt sendt til familie- og kulturkomiteen. Eg fekk òg tilsendt eit 
budsjettinnspel brev FO, Redd Barna og Press- Redd Barna ungdom sendte til Barne- 
ungdom og likestillingsminister Audun Lysbakken og justisminister Knut Storberget. Då 
eg tok kontakt med Utlendingsdirektoratet (UDI) var det Mona Riktor som er 
seniorrådgiver i UDI som svara. Ho sendte meg eit høyringsutkast som omhandla krav til 
omsorgsarbeid for einslege mindreårige i mottak (Rundskriv nr 2011-Høringsutkast). 
Høyringsutkastet er framleis til høyring fram til juni då det blir formalisert. Mona Riktor  
(seniorrådgivar i UDI) har gitt meg løyve til å bruka det ho har sagt i oppgåva. 
 
På grunn av omfanget av oppgåva har eg valt å ta med eit utval av rettar og tiltak for 
EMA. Oppgåva belyser av den grunn berre nokre sider av situasjonen deira. Sidan 
situasjonen for EMA i Noreg vekkjer interesse hos meg personleg, er det ikkje til å unngå 
at oppgåva er blitt til ein viss grad farga av det.  
 
 
1.5 Asylsøkjarstraumen  
Før eg byrjar med å sjå på rettar og tiltak for einslege mindreårige asylsøkjarar, vil eg gi litt 
informasjon om korleis asylsøkjarstraumen av EMA til Noreg har vore dei siste åra. 
I 2008 søkte over 14 400 personar asyl i Noreg. Det er 120 prosent fleire søkjarar enn året før, 
då det var 5760 asylsøkjarar. Ut av dei 14 400 personane som søkte asyl i Noreg i 2008 var 
3 500 asylsøkjarar under 18 år. Av desse var det 1 400 som opplyste at dei var einslege 
mindreårige asylsøkjarar. Det utgjorde 9 prosent av alle som søkte om vern i 2008 (UDI 11).  
I 2009 søkte 17 200 personar asyl i Noreg. Dette er det nest høgaste talet nokonsinne, berre 
slått av rekordåret 2002, då det kom 17 500 asylsøkjarar. Ut av dei 17 200 personane som 
søkte asyl i Noreg var 2 500 einslege mindreårige asylsøkjarar. Dette var ein auking på 76 
prosent frå året før (UDI 12).  
  
Ut frå tala om asylsøkjarstraumen ser eg at det har vore ein auke på heile 1 100 fleire einslege 
mindreårige asylsøkjarar som har komen til Noreg frå 2008 til 2009. Men i løpet av 2010 
svinga det andre vegen igjen. Då var det ein nedgang på 66 prosent av EMA som kom til 
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Noreg. Det vil sei at det i 2010 kom 892 EMA. Den største gruppa kom frå Afghanistan (UDI 
14). I 2010 kom det heile 7 162 færre asylsøkjarar enn året før, det vil sei at 10 064 personar 
søkte asyl (UDI 14).  
 
 
1.6 Oppgåvas oppbygging 
Vidare i oppgåva har eg tatt med eit utval av rettar og tiltak som finst for einslege 
mindreårige asylsøkjarar. Først ønskjer eg å sjå på nokre tiltak som er like for alle EMA. 
Her har eg valt å fokusera på hjelpeverje, skuletilbod og rett til helseteneste. Kapittel 2.2 
omhandlar tiltak frå barnevernet med fokus på EMA mellom 15 og 18 år. I kapitel 2.3 har 
eg skrevet om nye rettar og tiltak for EMA under 15 år som kom gjennom 2007 reforma 
(Samfunnsspeilet 2008). Kapittel 4 omhandlar nye rettar og tiltak for einslege mindreårige 
asylsøkjarar under 15 år. I kapitel 2.4 kjem eg innpå vidare arbeidet som blir gjort for å 
prøva å få EMA mellom 15 og 18 år innunder barnevernet sin omsorg. I kapitel 3 byrjar 
drøftinga av rettar og tiltak for EMA i Noreg.  
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2 Rettar og tiltak for EMA 
Først i stoffpresentasjonen ønskjer eg å ta med rettar og tiltak som er like for alle einslege 
mindreårige asylsøkjarar. Deretter skal eg sjå på tiltak frå barnevernet retta mot EMA. Under 
nye rettar og tiltak ønskjer eg å setja i fokus reforma som kom i 2007, som gjeld for EMA 
under 15 år (Samfunnsspeilet 2008). Til slutt i kapittel 2 kjem eg innpå arbeidet som har vore 
og vert gjort for å få EMA mellom 15 og 18 år frå UDI til barnevernet sin omsorg.  
 
 
2.1 Rettar og tiltak som er dei same for alle EMA 
Det er mange rettar og tiltak som er dei same for alle einslege mindreårige asylsøkjarar 
uavhengig av om Utlendingsdirektoratet har ansvar for dei eller om dei er under barnevernet 
si omsorg. EMA under 15 år som er under barnevernet bur på omsorgssenter, medan EMA 
mellom 15 og 18 år bur på eigne mottak eller eigne avdelingar tilpassa deira alder og behov 
(UDI 1). Sidan dei tiltaka som her nemnes er like for alle EMA har eg tatt meg den fridomen 
til å tilføya omsorgssenter der dei har referert til mottak.    
 
 
2.1.1 Hjelpeverje/verje 
Når EMA kjem til Noreg, og det er usikkert om deira foreldre er i live eller ikkje, skal 
overformynderiet oppnemna hjelpeverje i følgje Lov om vergemål for umyndige 
(vergemålsloven) 1927-07-01, § 16 (Rundskriv Q-11/2006 B). Vergemålsloven (§ 7, 8 og 9) 
seier at norske borgarar kan verta oppnemnd som verje for ein som bur i same kommune. 
Men dei menn eller kvinner som vert valt må vera skikka til oppgåva. I praksis vert ingen 
oppnemnd utan at dei godtar det (Vergehåndboka 1996). For EMA som har krav på 
hjelpeverje vert det lagt til grunn at foreldra ikkje kan ivareta barnets interesser i den perioden 
barnet oppheld seg i Noreg. I dei tilfella ein veit at foreldra er døde, oppnemnas i stadet ein 
verje, jamfør verjemålslova § 6 (Rundskriv Q-11/2006 B).   
Den overordna oppgåva til hjelpeverje og verje er å sikre rettstryggleik til mindreårige 
asylsøkjarar i Noreg, og vera deira støttepartnarar. Hjelpeverje/verje personen er stadfortredar 
for foreldra når det gjeld den juridiske sida av foreldreansvaret. Det er 
mottaket/omsorgssenteret der den mindreårige bur som har den daglege omsorga for han/ ho 
(UDI 7).  
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Når einslege mindreårige asylsøkjarar  kjem til landet blir dei først plassert i transittmottak 
der dei blir testa for tuberkulose og intervjua (Seeberg 2009). I transittfasen er 
hjelpeverje/verjens oppgåve å vera til stades under asylintervjuet, gi samtykke til 
helseundersøking og alderstest (viss dette er nødvendig), og sjå til at den mindreårige får den 
oppfølging han/ho har krav på (UDI 7). Under heile asylprosessen har EMA krav på advokat, 
som blir tildelt av UDI. Denne retten gjeld òg ved en eventuell klagesak (UDI 5). Det variere 
frå sak til sak kor lang tid det tar å få svar på asylsøknaden. Viss EMA klagar på eit avslag, og 
Utlendingsnemnda (UNE) behandlar saka, er det vanleg at det tar minst ti månadar før 
vedkomne får svar (UDI 8). Etter at den mindreårige har blitt intervjua og det eventuelt blitt 
tatt ein aldersundersøking av vedkomne, flyttes han/ho til eit vanleg mottak eller 
omsorgssenter. Der får den einslege mindreårige asylsøkjar utnemnt ein ny hjelpeverje/verje. 
Hjelpeverje/verja skal sjå til at den mindreårige blir følgt opp på mottaket, hjelpa vedkomne 
vidare i asylsaka og generelt i kontakt med norske myndighetar. Hjelpeverje/verjevervet vert 
opphøyrt når den mindreårige fyller 18 år (UDI 7). 
 
 
2.1.2 Skuletilbod                                                                                                                             
Barn og ungdom som sannsynlegvis kjem til å vera i Noreg i meir enn tre månadar, har rett og 
plikt til grunnskuleopplæring i medhald til Lov om grunnskolen og den vidaregåande 
opplæringa nr. 61 § 2-1 (Rundskriv Q-11/2006 B). Mottaka og omsorgssentra meldar alle 
barn under 16 år inn i grunnskulen. Vertskommunane for EMA får tilskot for skulegongen 
deira. Ungdomar mellom 16 og 18 år har rett til undervisning i norsk og samfunnsfag. Dei har 
òg rett til undervisning i grunnskulefag med mål om å ta grunnskuleeksamen. Mottaka 
/omsorgssentra samarbeidar med skulane og legg til rette for leksehjelp (UDI 5).  
 
 
2.1.3 Rett til helsetenester 
Uavhengig av opphaldstillating vil alle barn som oppheld seg i Noreg ha rett til nødvendig 
helsehjelp frå kommunehelsetenesta, jfr. Lov om helsetjenesten i kommunene nr. 66 § 2-1. 
Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til å nyta godt av den høgaste oppnåelege 
helsestandard og rett til behandlingstilbod for sjukdom og rehabilitering. Det vil sei at barn 
som ikkje har lovleg opphald i Noreg, eller som oppheld seg midlertidig i landet utan 
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trygdedekning, har same rett til helsetenestar frå kommunehelsetenesta og 
spesialisthelsetenesta i Noreg som barn med lovleg opphald i landet (Rundskriv  Q-11/2006 
B). 
 
 
2.2 Tiltak frå barnevernet 
Under dette kapitlet ønskjer eg å sjå på tiltak frå barnevernet for EMA mellom 15 og 18 år. 
EMA under 15 år sine rettar og tiltak kjem eg nærare innpå under neste kapitel, der eg skal sjå 
på 2007 reforma (Samfunnsspeilet 2008).  
 
EMA mellom 15 og 18 år er som sagt under UDI sin omsorg (UDI 1). Men på same måte som 
med andre barn og ungdomar i Noreg hendar det at barnevernet mottar bekymringsmeldingar 
frå mottak eller andre instansar som er bekymra for korleis vedkomne har det. Desse 
bekymringsmeldingane kjem inn til barnevernet på lik linja med andre bekymringsmeldingar 
dei mottar (RS Q-2010-006). 
I eit rundskriv frå Barne- og familiedepartementet Q- 17 – 2004 står det at meldingar frå 
mottak til barneverntenesta i kommunen om at det bur barn utan omsorgspersonar der, er 
ikkje å anta som bekymringsmeldingar (NGOU 2006:8). Mona Riktor som jobbar som 
seniorrådgivar i UDI kunne fortelja at barne- og likestillingsdepartementet sendte ut eit 
nytt rundskriv i desember, RS Q-2010-006 (avløyser RS Q-2004-017). Dette brevet 
tydeleggjer barnevernets ansvar for einslege mindreårige asylsøkjarar opp til 18 år. Ho 
fortel at bekymringsmeldingar om einslege mindreårige skal tas like alvorlig som 
bekymringsmeldingar om andre barn og unge, og undersøkjast i samsvar med Lov om 
barneverntjenester nr.100. 
  
 
2.2.1 Forsvinningar frå mottak                                                                                                     
I følgje Justisdepartementet forsvann 65 mindreårige frå mottak i 2010. I 2008 publiserte 
Press- Redd Barnas ungdom ein rapport: ”Ute av øye, ute av sinn”, som konkluderte med at 
nesten 400 barn har forsvunne frå mottak dei siste ti åra. Leder i Press, Tirill Sjøvoll, fortel at 
det er mange typar menneskehandel dei kan vera utsett for, f.eks. seksuell utnytting, 
tvangsarbeid, narkotikasal (Stalsberg 2011). Sidan det viser seg at dei fleste som rømer frå 
mottak er EMA mellom 15 og 18 år (Stalsberg 2011), har eg her valt å fokusera på denne 
gruppa.  
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I barnevernsaker der det er mistanke om at barn kan vera utsett for menneskehandel er det 
ekstra viktig å handle raskt for å forhindre at vedkomne forsvinn/eller blir utsett for overgrep. 
I mange tilfeller er barn i Noreg berre i ein kort periode (transitt) før dei reiser til landet der 
utnyttinga skal gå føre seg. Dersom eit barn er utan omsorg følgjer det av 
Barneverntjenesteloven § 4-6 første ledd at barneverntenesta skal setje i verk dei hjelpetiltak 
som umiddelbart er nødvendige. For å kunne iverksetja hjelpetiltak (bvl § 4-6 første ledd) må 
man ha samtykke frå barn over 15 år (Rundskriv Q-11/2006 B). Det er i barnevernlovas 
forarbeid understreket av barnevernlova § 4-12a), at omsorgsovertaking òg er meint å 
omhandla barn som reint faktisk ikkje har nokon forsørgjar. Det vil sei at det kan bli 
gjennomført vedtak om omsorgovertaking for barn som kjem til Noreg utan foreldre eller 
andre føresette. Vedtak om omsorgsovertaking etter barnevernlova § 4-12 kan treffast utan 
barnets samtykke. Her er det viktig at den som har ansvar for barnet, på lik linje med foreldre, 
må gjera det som er mogeleg for å hindre at barnet rømmer. Som hovudregel vil 
plasseringsalternativa i akuttsituasjonar vera beredskapsheim eller institusjon. Når det gjeld 
menneskehandel kan det vera aktuelt med skjult/sperra adresse på grunn av risikotrussel frå 
eventuelle bakmenn. Ei slik vurdering kan gjerast i samarbeid med politiet (Rundskriv Q-
11/2006 B).  
 
 
2.3 Nye rettar og tiltak 
Som tidlegare nemnt er einslege mindreårige asylsøkjarar delt i to grupper. EMA mellom 15 
og 18 år er under UDI sitt ansvar, medan EMA under 15 år er under barnevernet sin omsorg 
(UDI 1). Men det har ikkje alltid vore slik. I dette kapitlet ønskjer eg å sjå på den nye reforma 
som kom i 2007 og intensjonane bak reforma. Her kjem eg innpå underspørsmålet mitt: På 
kva måte er det forskjell på omsorgssituasjonen for EMA under 15 år, og dei mellom 15 og 18 
år? Først vil eg sjå på omsorgssituasjonen for EMA under 15 år, gjennom å belysa reforma 
som kom i 2007 (UDI 1). Omsorgssituasjonen for EMA mellom 15 og 18 år har eg vore innpå 
under kapitel 2.1 og 2.2 om rettar og tiltak. I dette kapitlet ønskjer eg å belysa arbeidet som 
vert gjort for å få EMA mellom 15 og 18 år innunder barnevernet. I drøftinga skal eg drøfta 
omsorgssituasjonane for dei to ulike EMA gruppene opp mot kvarandre. 
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2.3.1 2007 reforma  
I desember 2007 kom det ei ny reform som gjorde situasjonen for EMA under 15 år annleis. 
Då overtok det statlege barnevernet, som er barne-, ungdoms- og familieetaten, 
omsorgsansvaret for EMA under 15 år som kom til Noreg, og dei under 15 år som på det 
tidspunktet budde på asylmottak (Samfunnsspeilet 2008). Barne- ungdoms- og familieetaten 
(Bufetat) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hovudoppgåvene 
til Bufetat er å gi barn, unge og familiar i heile landet hjelp og støtte og tiltak med høy kvalitet 
(Bufetat3).  
 
Viss EMA får opphald i Noreg skal dei busetjast i ein kommune. Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDI) har framleis ansvar for å busetja EMA mellom 15 og 18 år på 
lik linje med andre flyktningar. Medan Bufetat busetjar dei som er yngre enn 15 år i 
samarbeid med IMDI. Målet er at busetjinga skal skje innan tre månadar etter at UDI har 
bestemt at dei får bli i landet (UDI 5). For å sikra gode bu- og omsorgstiltak for einslege 
mindreårige asylsøkjarar og oppnå rask busetjing, får kommunane refusjon frå staten til å 
dekkja utgifter til kommunale barneverntiltak. Slike tiltak kan for eksempel vera bufellesskap, 
fosterheim (inkludert slektsplassering) eller hyblar med tilsyn. Statsrefusjonen dekkjer ikkje 
statlege barneverntiltak. Dei statlege barneverntiltaka kan vera forsterka fosterheim og 
dobbelttiltak, som vert dekka dersom det er forhandsavtalt med Bufetats fagteam (Regjeringa 
2).  
Det kommunale barnevernet skal vera ein garanti for at alle barn og unge sikrast omsorg, 
tryggleik og utviklingsmoglegheitar. Barnevernets ansvar og arbeidsoppgåver finn me i Lov 
om barneverntjenester  nr. 100. Barnevernet har som si spesielle oppgåve å ta vare på dei mest 
utsette barna, beskytte dei mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk 
overlast (Regjeringa 1).  
 
2.3.2 Intensjonane bak reforma 
Instansar frå det sivile samfunnet la 31.oktober 2006 fram forslag til gjennomføring av 
omsorgsansvar for EMA frå UDI til barnevernet. Initiativet frå dei ulike aktørane kom frå ei 
bekymring for at det heller ikkje frå Regjeringa som satt i 2006 skulle visa vilje til å skape 
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forandring for ei svært utsett gruppe i Noreg. Bak forslaget i NGOU’en (Non-govermental 
organisations utredninger) står: Barneombudet, Advokatforeningen, Norsk Psykologforening, 
Fellesorganisasjon for barnevernspedagoger, sosionomar og vernepleiarar, Press- Redd barna 
ungdom, Kirkens bymisjon, NOAS, Den Norske Kirke, Flykninghjelpen, Margreth Olin, 
Norsk Barnvernsamband, Røde Kors og Redd Barna (NGOU 2006:7). 
 
Noreg har bygget opp barnevernet mellom anna for å sikre barn utan omsorgspersonar eit 
omsorgstilbod. Lov om barneverntjenester 17.juli 1992 nr.100 (bvl) gjeld for alle barn under 
18 år som er i Noreg, og er til for å ivareta barnets beste gjennom at dei får den nødvendig 
hjelp og omsorg til rett tid og trygge oppvekstvilkår (Regjeringa 1). Før fekk alle EMA som 
kom til Noreg offentleg omsorg gjennom utlendingsforvaltninga, som har mandat til å 
forvalte norsk utlendingspolitikk. Barnets beste er ikkje det styrande omsynet for deira arbeid, 
slik det er i barnevernet. Barnets beste prinsippet var ein grunn som stod sterk i utforminga av 
2007 reforma (NGOU 2006:6).  
 
 
2.3.3 Omsorgstilbod for einslege mindreårige asylsøkjarar under 15 år  
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal tilby alle EMA under 15 år opphald på eit 
omsorgssenter, medan asylsøknaden behandlas, jf. barnevernloven § 5A-1 (Bufetat 3). Medan 
EMA er i Noreg skal saksbehandlinga av asylsaken heldas avskilt frå barnets 
omsorgssituasjon. Barneverntenesta kan heller ikkje forhindre eller setja seg utover vedtak 
etter Utlendingslova om barnets rett til å vera i Noreg (NGOU 2006:6). Innan seks veker etter 
at barnet har komen til senteret skal Bufetat treffa eit oppfølgingsvedtak. Dette 
oppfølgingsvedtaket dannar grunnlaget for ei individuell oppfølging av barnet mens det 
oppheld seg på senteret. På bakgrunn av dette vedtaket foretas ei utredning av barnets 
situasjon og behov. Deretter utarbeidast ein oppfølgingsplan i samarbeid med barnet og verja 
(Bufetat 1). Barnevernet har som oppgåve å ivareta barnets beste, og byggjer på barnets rett til 
utvikling (NGOU 2006:8). Noko av det som er basis for å kunne imøtekoma barnets beste og 
barns utvikling, er at barn treng tilknyting og nære personar som ser og bekreftar deira 
ubetinga verdi, og stimulere personlege eigenskapar og dugleik. Barn treng å oppleve verda 
som nokolunde trygg og føreseieleg, og dei treng å vita at dei er beskytta og får den 
nødvendige hjelp og omsorg(NGOU 2006: 10). Opphaldet for EMA under 15 år skal gi barna 
ein trygg bu – og omsorgsbase tilpassa deira behov. Omsorga skal vera prega av tryggleik og 
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varme (Bufetat 1). På omsorgssentra får EMA, som tidlegare nemnt, tett oppfølging. Barn 
treng nemleg vaksne tilretteleggarar og vegvisarar til samfunnets reglar og den kulturen dei er 
ein del av. Barn treng òg leik og utfolding og oppleva at dei tilhøyrer eit større fellesskap 
(NGOU 2006:10).  På omsorgssentra skal det vera tilbod om behandling for traume, sakn og 
andre vanskelege opplevingar. Dei skal òg få hjelp til å tilpassa seg det norske samfunnet, og 
til at det blir ei best mogeleg busetting eller retur (Bufetat 1).  
Det viser seg at ein del einslege mindreårige asylsøkjarar som kjem til Noreg, har foreldre 
eller andre omsorgspersonar i heimlandet. Viss UDI ikkje meinar at det er behov for vern, 
vert det vurdert om det er til barnets beste å bli sameina med familien eller returnert til eit 
anna forsvarleg omsorgstilbod i heimlandet. Viss det ikkje er mogleg å spore opp familien, 
kan den mindreårige asylsøkjaren få opphaldstillating i Noreg etter sterke menneskelege 
omsyn. Saka kan bli vurdert på ny om det seinare vert kjent kor foreldra eller personar som 
utøvar foreldreansvar oppheld seg (UDI 5).  
 
 
2.4 Utviding av 2007 reforma?                                                                            
Sjølv om EMA mellom 15 og 18 år framleis er under UDI jobbar fleire instansar med å få dei 
under barnevernet sin omsorg. I dette kapitlet vert det andre underspørsmålet til 
problemstillinga tatt opp: På kva måte kan lovar og reglar for einslege mindreårige 
asylsøkjarar vera motstridande til det som vert utført i praksis? Dei ulike instansane som 
jobbar for dette arbeidet held høgt lovar og reglar som dei meinar ikkje vert følgt når det kjem 
til EMA mellom 15 og 18 år.  
 
Christine Rackwitz (rådgivar i Noregsprogrammet for Redd Barna) sendte meg eit brev som  
FO, Redd Barna og Press- Redd Barna ungdom sendte ut i juni 2010 til barne- likestillings og 
inkluderingsminister Audun Lysbakken og justisminister Knut Storberget, med eit 
budsjettinnspel for 2011.Forslaget gjekk ut på oppstart av eit pilotprosjekt for å utvikla ulike 
omsorgsmodellar for einslege mindreårige asylsøkjarar mellom 15 og 18 år. Løysningane som 
dei meinar bør inngå i utprøvinga av ulike modellar er: omsorgssenter for 
mindreårige/institusjonar, fosterheim, bukollektiv med tett oppfølging og tilsyn, hybel med 
tett oppfølging og tilsyn. Forslaget var at prosjektet skulle omfatte ei barnegruppa på omtrent 
50 barn med ulike bakgrunnar og behov, og at prosjektet skulle strekkja seg over minst to år. 
Dei la òg vekt på at det er viktig med evaluering undervegs i prosjektet (Budsjettinnspel til 
statsbudsjettet 2011).   
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Budsjettinnspelet til statsbudsjettet for 2011 blei ikkje prioritert i statsbudsjettet. Då 
statsbudsjettet vart lagt fram den 6.oktober 2010, uttalte  leiaren for Fellesorganisasjonen 
(FO), Randi Reese, at ho var skuffa over at det ikkje er satt av midlar til overføringa av 
omsorgsansvaret for EMA mellom 15 og 18 år til barnevernet. FO vil, saman med andre 
organisasjonar, arbeida overfor Stortinget for at dette skal inn i budsjettet for 2011, 
understrekar Reese (FO 2011).   
 
Same månad (oktober 2010) skreiv Marianne Borgen som jobbar i Redd Barna, eit brev til 
familie- og kulturkomiteen på vegne av fleire ulike organisasjonar. Dei underteikna 
organisasjonane var  mellom anna: FO, Flyktinghjelpen, Norsk Fosterhjemsforening, Kirkens 
Sosialtjeneste, Kirkens bymisjon, Noas, Røde Kors, Antirasistisk senter, Psykologi Forening, 
Norsk Folkehjelp mfl. Brevet byrjar med å referera til statsbudsjettet for 2011, der det ikkje er 
satt av pengar til å overføra omsorgsansvaret for einslege mindreårige asylsøkjarar mellom 15 
og 18 år frå utlendingsforvaltninga til barnevernet. På bakgrunn av det visar organisasjonane 
til at regjeringa igjen går imot sitt løfte i statsbudsjettet for 2008 der det stod følgjande: 
”Regjeringen tar sikte på at en overføring av ansvaret for denne gruppen kan foretas i løpet 
av 2009” (Brev til familie- og kulturkomiteen 2010). I 2009 og 2010 hevda regjeringa at det 
ville vera meir krevjande og derfor ikkje praktisk mogeleg å overføra ansvaret til barnevernet 
på grunn av auka antal EMA mellom 15 og 18 år som kom til landet. I løpet av 2010, har det 
vore ein nedgang på heile 68 prosent av einslege mindreårige asylsøkjarar som kom til Noreg, 
samtidig som Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU) og politiets 
KOM prosjekt fastslår at det er ein auking blant EMA som det er dokumentert bekymring på i 
forhold til kriminalitet og menneskehandel (Brev til familie- og kulturkomiteen 2010). Vidare 
i brevet vert det peika på nedgangen i asylankomstar av EMA, og at styrking av barnevernet 
har funne stad i den seinare tida. Dei underteikna organisasjonane konstatere at tida er inne 
for å byrja med overføring av EMA mellom 15 og 18år. Slik desse organisasjonane ser det, 
har barnevernet no kompetanse til å ta over omsorga for denne gruppa. Barnevernet er allereie 
inne i forhold til plassering og vurdering av mange av barna som bur på asylmottak. Dette 
skjer på bakgrunn av bekymringsmeldingar dei får om EMA mellom 15 og 18 år. 
Organisasjonane hevdar òg at tida no er inne på bakgrunn av at det i statsbudsjettet for 2011 
er satt av midlar for styrking av barnevernet, i tillegg til fleirkulturell kompetanseheving. Men 
organisasjonane ser òg at det er viktig å bruka den eksisterande kompetansen som finst. Dei 
som jobbar med EMA under 15 år sit inne med mykje erfaring, kunnskap og kompetanse. 
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Samtidig må det satsas vidare på ei styrking og kompetanseheving for dei yrkesgruppene som 
skal ivareta EMA mellom 15 og 18 år (Brev til familie- og kulturkomiteen 2010).   
 
 
2.4.1 FNs barnekonvensjon 
Det er ikkje berre organisasjonar i Noreg som er betenkt med at EMA mellom 15 og 18 år 
ikkje er under barnevernet. I januar 2010 mottok Noreg avsluttande merknadar frå FNs 
barnekomitè til statens fjerde rapport om oppfølging av FNs barnekonvensjon. I dokumentet 
og komiteen har einslege mindreårige asylsøkjarar fått stor plass. Dei skriv mellom anna at 
dei  uttrykker bekymring over at enslige mindreårige asylsøkere ikke blir fulgt opp på et 
betryggende vis av barnevernet (I følgje Brev til familie og kulturkomiteen 2010).  Vidare 
står det skrevet at: Komiteen er også betenkt over at parten har begrenset barnevernets 
ansvarsområde til barn under 15 år, noe som innebærer at eldre barn får mindre hjelp. 
Komiteens konkrete anbefaling er å utvide ansvarsområdet for barnevernet til å omfatte også 
barn på 15, 16 og 17 år, som planlagt (I følgje Brev til familie- og kulturkomiteen 2010). 
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3 Drøfting av rettar og tiltak for EMA                                                 
Kva rettar og tiltak EMA har krav på når dei oppheld seg i Noreg er svært omdiskutert. Eg 
ønskjer her å drøfta det eg har tatt med i stoffpresentasjonen, andre relevante synspunkt og 
mine eigne refleksjonar. Sentralt i drøftinga står underspørsmåla: På kva måte kan lovar og 
reglar for EMA vera motstridande i forhold til praksisen? Og på kva måte er det forskjell på 
omsorgssituasjonen for einslege mindreårige asylsøkjarar under 15 år og dei mellom 15 og 18 
år?  
 
 
3.1 Motstridande lovar og løfter? 
Lov om barneverntjenester 17.juli 1992 nr.100 (bvl) § 1-2 gjeld for alle barn i Noreg. 
Hensikta bak regelen er at staten skal ivareta dei barna som har særlige behov, så lenge dei er 
i Noreg (NGOU 2006:8).  I Noreg er ein barn fram til fylte 18 år, det same gjeld for einslege 
mindreårige asylsøkjarar. Ifølgje brevet som blei skrevet til familie- og kulturkomiteen i 
oktober 2010, finst det ulike paragrafer i barnevernslova som er motstridande. I fyrste kapittel 
står det at lovas bestemmingar om tenester og tiltak gjeld for alle som oppheld seg i riket, 
medan det i kapittel 5A står følgjande: ”Bestemmelsen gjelder barn som er under 15 år når 
asylsøknaden fremmes. For barn over 15 år gjelder bestemmelsen fra den tid Kongen 
bestemmer” (Brev til familie- og kulturkomiteen 2010).   
 
Bakgrunnen for at omsorgsansvaret for EMA under 15 år blei overført til barnevernet var 
erkjenninga av at lov om barnevernteneste gjeld for alle mindreårige i Noreg, og Noregs 
folkerettslege forpliktingar (Brev til familie- og kulturkomiteen 2010). Praksis i Noreg for 
EMA mellom 15- 18 år er, som tidlegare nemnt, ikkje i tråd med ordlyden i 
Barneverntjenesteloven § 1-2 og lovens intensjonar. Praksisen er heller ikkje i tråd med 
diskrimineringsforbundet i FNs barnekonvensjon, der det står at barn har rett på særskilt vern 
mot forskjellsbehandling og diskriminering  (NGOU 2006).  For å kort beskriva kva 
diskrimering er har eg tatt med Thompson (2006) sin teori som seier at den bokstavelege 
betydinga av diskriminering er å identifisera forskjell. Slik eg ser det blir EMA mellom 15 og 
18 år forskjellsbehandla, tilsamanlikning med EMA under 15 år. Om forskjellsbehandlinga er 
bra eller ikkje skal eg drøfta seinare i oppgåva. 
 
I statsbudsjettet for 2008 stod det at regjeringa tar sikte på at ei overføring av EMA mellom 
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15 og 18 år kan foretas i løpet av 2009.  I 2009 og byrjinga av 2010 hevda regjeringa at det 
ville vera meir krevjande, og difor ikkje praktisk mogeleg å overføra ansvaret til barnevernet 
på grunn av auka antal EMA mellom 15 og 18 år som kom til landet. Slik det er formulert her 
er det mogeleg å tolka det på ulike måtar. I brevet som blei skrevet til familie- og 
kulturkomiteen har dei tolka det som om regjeringa ikkje har heldt det dei har lova (Brev til 
familie- og kulturkomiteen 2010). Eg meinar at det her kan vera ei gråsone. I statsbudsjettet 
for 2008 står det ikkje at regjeringa skal, men at dei tar sikte på å overføre EMA mellom 15 
og 18 år i løpet av 2009. På grunn av at det kom mange fleire EMA til landet enn forventa 
påpeikast det i statsbudsjettet for 2008 at det ville vore veldig dyrt å overføre EMA mellom 
15-18 år samtidig med EMA under 15 år (Lauritsen og Skagen 2008). I 2008 kom det 1 400 
EMA til landet. Medan det i 2009 kom heile 2 500 EMA (UDI 11 og 12). Dette trur eg er 
mykje av grunnen for at regjeringa heller ikkje i 2009 overførte EMA mellom 15 og 18 år frå 
UDI til barnevernet sin omsorg. Ein anna grunn  for  at regjeringa i 2008 ikkje overførte EMA 
mellom 15 og 18 år til barnevernets omsorg, var at dei ønska å hausta fleire erfaringar med 
plasseringa av EMA under 15 år. Dette ønska dei å gjera før dei gjekk vidare med endringar 
for EMA mellom 15 og 18 år (Lauritsen og Skagen 2008).  
 
Sjølv om nokre lovar ser ut for å vera motstridande, kan det diskuterast om konsekvensane av 
desse motstridande lovane er av god eller dårleg art. Dette kjem eg nærare innpå seinare i 
drøftinga.  
 
 
3.2  Asyl versus omsorg, eller to sider av same sak…? 
Eg ønskjer her å drøfta tilbodet om asyl for einslege mindreårige asylsøkjarar i Noreg, og sjå 
på kva måte dette tilbodet òg omhandlar omsorg.  
Personar som søkjer tilflykt i Noreg skal få tilbod frå Utlendingsdirektoratet om  
innkvartering, jf. Utlendingsloven § 95.  For einslege mindreårige asylsøkjarar skal tilbodet 
òg omfatte nødvendig omsorg (UDI regelverk 1). 
Kva er så nødvendig omsorg? I ein NGOU (Non-govermental organisations utredninger – 
med medvirkning frå Barneombudet) som omhandlar overføring av omsorgsansvaret for 
einslege, mindreårige asylsøkjarar til barnevernet står det at asylmottak skal vera ein 
midlertidig ”heim” (så lenge asylprosessen føregår), og er ikkje meint å vera ein plass der 
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barn tilbringer barndommen sin.  Utifrå det som står skrevet i NGOU-en er forholda på 
asylmottak langt dårlegare enn på barneverninstitusjon. Dette kjem av låg bemanning, som 
gjer at det ikkje er nok ressursar til å ivareta omsorgsansvaret i stor nok grad (NGOU 2006: 
9). I Utlendingsdirektoratets regelverk (2010) står det at mottak med innkvateringstilbod for 
einslege mindreårige asylsøkjarar skal vera bemanna med minimum to tilsette 24 timar i 
døgnet. Eg meinar at det er alt for få med to tilsette til å ivareta den daglege omsorga for  
kanskje over tjue EMA mellom 15 og 18 år. Mona Riktor (seniorrådgiver i UDI) meinar 
derimot at vaksentilknytinga til den enkelte EMA kan vera betre på mottak der det er færre 
vaksne å forholda seg til, enn på omsorgsentra der det er mange fleire vaksne pga 
turnusordninga. Men på omsorgssentra har dei tilsette ifølgje ho strengare krav til barnefagleg 
kompetanse. Slik eg ser det er det betre med tettare oppfølging av ulike vaksne med 
barnefagleg kompetanse, enn tett vaksentilknyting til færre vaksne som verken har 
barnefagleg kompetanse eller nok tid. Barn treng vaksne tilretteleggarar og vegvisarar til 
samfunnets reglar og den kulturen dei er ein del av (NGOU 2006: 10). 
Asylmottaket skal vera ein midlertidig heim (NGOU 2006: 9). Når eg tenkjer på ein god heim 
tenkjer eg på ein heim fyll av tryggleik og omsorg. Ein plass der barn kan få utfolde seg og 
sleppa å vera redde. Når det gjeld den offentlege omsorga EMA mellom 15 og 18 år får 
gjennom UDI, er ikkje barnets beste det styrande prinsippet for deira arbeid, slik det er i 
barnevernet (NGOU 2006:6). Sidan asyl betyr friplass for forfylgde, er det vel mest 
nærliggjande å tenkja at det er det asylmottak først og fremst skal fungera som (Ung.no). 
Noko av det første vegleiaren min under praksis på Bømlo Asylmottak fortalte, var at 
asylmottak er eit butilbod og ikkje ein institusjon. I 2006 skreiv UDI at asylmottaka er eit 
midlertidig butilbod, og er ikkje meint til å fungera som ein stad å veksa opp og tilbringa 
ungdomstida. Standaren  er nøktern av bl.a. innvandringsregulerande omsyn, slik at det ikkje 
skal vera for attraktivt å bu på mottak (Ifølgje Seeberg 2009). Den nøktern standaren på 
mottaka er midlertidig blitt kritisert enkelte stadar i landet for å vera ein økonomisk 
mottaksbutikk, i strid med eit ansvarleg arbeid der ”barnets beste” er målet (Lauritsen og 
Skagen 2008). 
Sjølv om einslege mindreårige asylsøkjarar har nokre andre rettar enn andre asylsøkjarar, er 
det likevel etter mi meining stor forskjell å bu på eit omsorgssenter der den enkelte får 
oppfølging tilpassa deira behov, og eit asylmottak som fungerar som eit frivillig butilbod. 
Fleire hevder at EMA tross alt har det mykje betre her i landet utan krig og nok pengar til mat 
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(Seeberg 2009). Det er likevel for meg nærast uforståeleg korleis regjeringa kan bestemma at 
einslege mindreårige asylsøkjarar under 15 år har behov for å bu på omsorgssenter, medan det 
er godt nok for EMA mellom 15 og 18 år å bu på mottak.  
 
 
3.3 Førebygging eller etterpåklokskap? 
Som nemnt har det statlege barnevernet ansvar for EMA under 15 år. For EMA mellom 15 og 
18 år er det UDI som har omsorgsansvaret, og barnevernet er der for dei som treng det. Det 
vil sei at viss det kommunale barnevernet får bekymringsmelding frå mottak eller andre som 
er i kontakt med den einslege mindreårige asylsøkjaren skal dei undersøkja saka i samsvar 
med Barnevernsloven (RS Q 2010 – 006).  
Mona Riktor som jobbar som seniorrådgivar i UDI meinar at EMA mellom 15 og 18 år er ei 
samansett gruppa, som i utgangspunktet ikkje er klientar. Ho meinar at dei aller fleste 
fungerar bra sosialt sett, men nokre er problembelasta, mellom anna på grunn av rus. Mange 
er òg traumatiserte og treng hjelp av psykiatrien. Jamnaldersgruppa, som er innanfor 
barnevernet, er i følgje Riktor ei svært problembelastande gruppe, som regel pga. 
atferdsvanskar, rus, kriminalitet. Mange av desse ungdomane er plassert med tvang etter Lov 
om barneverntjenester (barnverntjenesteloven) nr 100, nokre er plassert på grunn av 
omsorgssvikt.  
Ein måte å sjå situasjonen på er at einslege mindreårige asylsøkjarar mellom 15 og 18 år 
stiller seg på lik linje med andre ungdomar i Noreg i den aldersgruppa. Barnevernet grip inn 
for dei som treng det. Men på ein anna måte (slik eg ser det), er det ein heilt anna situasjon for 
dei enn andre ungdomar på den alderen som oppheld seg i landet. Mange har flykta frå krig 
og uro, og kjem til landet åleine. Dei fleste har nokon som har foreldreansvar for dei i 
heimlandet, medan nokre har mista sine foreldre. Om barn i Noreg mistar sine foreldre og 
treng ekstra oppfølging og omsorg er barnevernet der for dei (Regjeringa 1). Men ein slik 
automatikk er det ikkje for einslege mindreårige asylsøkjarar mellom 15 og 18 år som 
oppheld seg i Noreg. Dei er som tidlegare nemnt under UDI sin omsorg. 
Einslege mindreårige asylsøkjarar under 15 år blir plassert på omsorgssenter som barnevernet 
har omsorg for. På dette senteret blir det gjort ei utredning av barnets situasjon og 
behov. Deretter utarbeidast det ein oppfølgingsplan i samarbeid med barnet og verja (Bufetat 
1). Men for EMA mellom 15 og 18 år må det først koma ei bekymringsmelding til 
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barnevernet for at dei skal få tettare oppfølging. Er det ikkje allereie bekymringsverdig at 
f.eks. ein 16 åring må nærast stå på eigne bein? Det kan diskuterast om dei står på eigne bein 
når dei bur på asylmottak. Men sjølv om dei har ein hjelpeverje eller verje, har ikkje denne 
personen omsorgsansvar overfor vedkomne. Hjelpeverje/verje personens oppgåve er å vera 
stadfortredar for foreldra når det gjeld den juridiske sida av foreldreansvaret. Det er 
mottaket/omsorgssenteret der den mindreårige bur som har den daglege omsorga for han/ ho 
(UDI 7). Det var gledeleg å høyra frå vegleiaren min ved Bømlo Asylmottak at fleire av dei 
som er hjelpeverje/verje for EMA som bur på mottaket, tar seg tid til å vera med den einslege 
mindreårige asylsøkjar utover berre det rettslege angåande saka deira. Men slik eg ser det kan 
det fort bli urettferdig at nokon får vera mykje med hjelpeverja/verja, medan andre får 
minimal tid og hjelp frå vedkomne. 
Mange EMA mellom 15 og 18 år er sterkt traumatiserte. Er ikkje det bekymringsverdig? 
Mona Riktor (seniorrådgiver i UDI) meinar at nokre omsorgssenter der det er tilsett 
psykolog har betre spisskompetanse til å kartleggja psykiske plagar enn på mottak. Men 
ho tilføyer at sektormyndigheita er like ansvarlege for det psykiatriske tilbodet til EMA på 
mottak som på omsorgssentra. EMA har òg rett på behandling på lik linje med andre 
ungdomar i den alderen (Rundskriv Q-11/2006 B). Forskjellen er her, slik eg ser det, at 
andre ungdomar har som oftast nokon som kan følgja dei meir opp i kvardagen. Enten i 
form av at dei bur heime, hos slekt eller er under barnevernets omsorg 
(ungdomsinstitusjonar, fosterheim osv). EMA under 15 år som bur på omsorgssenter har 
òg tettare oppfølging i kvardagen enn EMA mellom 15 og 18 år som er under UDI sin 
omsorg. 
 
 
3.2.1 Forsvunne…                                                                        
Det viser seg at dei fleste som rømmer frå mottak er EMA mellom 15 og 18 år. I følgje 
Justisdepartementet forsvann 65 mindreårige frå mottak i 2010. I rapporten: ”Ute av øye – ute 
av sinn” som Press – Redd Barna skreiv i 2008 står det at forsvinningar av einslege 
mindreårige asylsøkjarar ofte vert forbigått i det stille, medan politi, media og pårørande set 
himmel og jord i rørsle når eit norsk barn forsvinn. Få av forsvinning sakene av EMA vert 
etterforska (Stalsberg 2011). Er ikkje EMA like mykje verdt som norske barn sidan det ikkje 
blir tatt så alvorleg om dei forsvinn? Verdispørsmålet skal eg koma nærare innpå under neste 
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kapitel. Justisdepartementet trur ikkje at alle EMA som forsvinn frå mottak er utsett for 
menneskehandel (Stalsberg 2011). Men det er nærliggjande å tru at ein stor del av dei er det. 
Dei fleste barn som vert offer for menneskehandel kjem frå fattige familiar i fattige land, ofte 
tidlegare kommuniststatar med voksande fattigdomsproblem. Nokre barn kjem frå familiar 
som ikkje kan ta vare på dei og vert av den grunn selt av foreldra sine. Andre er gatebarn og 
dermed eit lett bytte for profesjonelle smuglarar (Engebrigtsen 2002). Barn som er utsett for 
menneskehandel har som regel ikkje valt det sjølv.  Leder i Press – Redd Barnas ungdom, 
Tirill Sjøvoll, fortel at det er mange typar menneskehandel dei kan vera utsett for, f.eks. 
seksuell utnytting, tvangsarbeid, narkotikasal (Stalsberg 2011). Det er nærliggjande å tenkja  
at barn som vert utsett for menneskehandel er sterkt traumatiserte. Både dei som vert sendt av 
foreldra sine og dei som ”frivillig” har valt å reisa. Fleire av dei har nok òg mange traumer 
som dei ber med seg frå fortida. Det kan vera at dei har blitt utnytta til kriminelle og seksuelle 
handlingar, har opplevd krig, utsett for vold, opplevd at nokre av dei næraste har forsvunne 
osv (Lauritsen K. og Skagen R. 2008).  
 
Kva er grunnane for at få av forsvinning sakene av EMA vert etterforska? Kanskje er det fordi 
dei på same måte som Justisdepartementet ikkje trur at alle vert utsett for menneskehandel. 
(Stalsberg 2011). Om barnevernet får inn bekymringsmelding der det er mistanke om 
menneskehandel, er det viktig å handle raskt. I akuttsituasjonar, slik det er i eit slikt tilfelle, 
vil som hovudregel plasseringsalternativa vera beredskapsheim eller institusjon (Rundskriv 
Q-11/2006 B). For EMA under 15 år, som bur på omsorgssenter, verkar det som om dei ikkje 
har så lyst til å rømma fortel Tirill Sjøvoll (leiar for Press- Redd Barna). Ho trur òg at det gjer 
det vanskelegare å rømme frå omsorgsentra på grunn av den tette bemanninga, og fleire med 
barnefagleg kompetanse (Stalsberg 2011). Eg meinar at dette er endå eit godt argument for at 
EMA mellom 15 og 18 år skal koma inn under barnevernet sin omsorg og tette oppfølging. 
Skulle òg tru at det er av interesse for myndigheita at færre EMA vert utsett for 
menneskehandel. For å driva førebyggjande arbeid retta mot EMA meinar eg at det er det på 
sin plass å byrja å  læra av det som fungerar. I dette tilfelle er det påvist at færre EMA som 
bur på omsorgssenter vert utsett for menneskehandel enn dei som bur på mottak.  
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3.4 EMA mellom 15 og 18 år – UDI eller barnevern? 
I byrjinga av drøftinga drøfta eg lovar og løfter som gjeld for einslege mindreårige 
asylsøkjarar. I den forbinding er det fleire organisasjonar som hevdar at EMA mellom 15 og 
18 år vert diskriminert sidan dei ikkje får det same butilbodet som EMA under 15 år. Under 
dette kapitlet ønskjer eg å trekka inn ulike synspunkt rundt denne forskjellsbehandlinga.  
Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet fortel at EMA under 15 år som er under 
barnevernet sin omsorg kostar fem gongar så mykje som EMA mellom 15 og 18 år som er 
under UDI. Med dette bekreftar han at det er eit økonomisk spørsmål når det gjeld om EMA 
mellom 15 og 18 år skal koma under barnevernet. Norsk Folkehjelp er kritisk til denne 
argumentasjonen og meinar at det er uverdig å setja prislapp på eit barn. Ein ville heller aldri 
sagt om norske barn at dei er for dyre og ikkje kan tas vare på av barnevernet, seier Inger 
Sylvia Johannesson, i Vergesekretariatet (Stalsberg 2011).  Å setja prislapp på EMA som 
Noreg har valt å ta imot ser eg på som reine diskriminering av denne gruppa. Dette rokkar òg 
med menneskesynet. I følgje Justisdepartementet, som her uttalte seg er norske ungdomar  
meir verdt enn EMA mellom 15 og 18 år? Indirekte kan det for meg høyras slik ut, sidan dei 
vert satt prislapp på og tilbodet om omsorg og oppfølging er så ulik for desse gruppene. 
Samtidig som eg skjønar at dei økonomiske rammene  spelar ei viktig rolle i alle politiske 
avgjeringar.  
 
Lønseth meinar at dei yngste EMA treng døgnbemanning og fleire vaksne, slik dei får på 
omsorgssentra. Men han meinar at det er andre enn barnevernet som kan gi god omsorg, og 
ser på UDIs mottak som godt fungerande for EMA mellom 15 og 18 år (Stalsberg 2011).  Eg 
stiller spørsmålsteikn til kven som kan vurdera om ein 14 åring som kjem til landet utan 
foreldre treng døgnbemanning medan ein 15 åring ikkje treng det. Til samanlikning ville aldri 
ein foreldrelaus 15 åring som bur i Noreg, blitt plassert på eit asylmottak i ein periode før det 
hadde komen fram andre løysningar.  
 
Under spørsmålet om UDIs mottak er gode nok ,når så mange forsvinn kvart år, seier Lønseth 
at det er eit dilemma. Men han seier vidare at ein ikkje kan stengja ungdomane inne på lukka 
mottak slik Frp foreslår, fordi ein fryktar at dei kanskje er offer. Situasjonen er ifølgje han 
kompleks, som dei må finna løysingar på (Stalsberg 2011). Slik eg tolkar utsegna frå Lønseth 
motseier han seg sjølv med å sei at han meinar at UDIs mottak fungerar godt, samtidig som 
han vedkjenner at det er eit dilemma at så mange EMA mellom 15 og 18 år forsvinn frå 
mottaka.   
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4 Avslutning 
Det har vore ein spennande, krevjande og lærerik prosess å jobba med oppgåva. Heldigvis har 
eg vore så heldig å hatt kontakt med fleire personar som har komen med innspel og hjelp i 
prosessen. Dei ulike tidsskrifta og rapportane eg har fått tilsendt om emnet har òg kome til 
god nytte. Etter kvart som eg jobba med oppgåva blei underspørsmåla til problemstillinga til 
for å utdjupa det eg ønska å få fram med problemstillinga.  
 
Hovudproblemstillinga mi gjennom oppgåva har vore: Kva hjelpetiltak og rettar har einslege 
mindreårige asylsøkjarar som oppheld seg i Noreg krav på? I stoffpresentasjonen tok eg med 
eit utval av rettar og tiltak for EMA.  Nokre av dei har eg utdjupa litt nærare. Først valte eg å 
sjå på nokre rettar og tiltak som er like for alle einslege mindreårige asylsøkjarar, som rett til 
hjelpeverje/verje, skuletilbod og helsetilbod. Vidare i oppgåva tok eg opp forskjellane på 
omsorgssituasjonen for einslege mindreårige asylsøkjarar under 15 år og dei mellom 15 og 18 
år, som eine underspørsmålet mitt omhandla . Gjennom belysninga av omsorgssituasjonen for 
EMA blei det andre underspørsmålet naturleg fletta inn: På kva måte kan lovar og reglar for 
einslege mindreårige asylsøkjarar vera motstridande til det som vert utført i praksis? 
Bakgrunnen for at omsorgsansvaret for EMA under 15 år blei overført til barnevernet var 
mellom anna erkjenninga av at Lov om barneverntjenester 17.juli 1992 nr.100 (bvl) gjeld for 
alle mindreårige i Noreg, og Noregs folkerettslege forpliktingar (Brev til familie- og 
kulturkomiteen 2010). Likevel er ikkje EMA mellom 15 og 18 år under barnevernet. 
Regjeringa skreiv i statsbudsjettet i 2008 at dei tar sikte på at det skal skje i 2009. I 2009 
skjedde det ein auke i EMA som kom til landet. Av den grunn er det nærliggjande å tru at det 
ikkje blei gjennomført på grunn av økonomiske kostnadar. Men frå 2009 til i dag har det vore 
nedgang i EMA som kjem til landet. Mange organisasjonar som jobbar for at EMA mellom 
15 og 18 år skal koma inn under barnevernet, meinar at tida no er inne. Det er heller ikkje 
berre organisasjonar i Noreg som er betenkt med at EMA mellom 15 og 18 år ikkje er under 
barnevernet. Noreg mottok i januar 2010 avsluttande merknadar frå FNs barnekomite om 
oppfølging av FNs barnekonvensjon. Dei var bekymra over at EMA mellom 15 og 18 år ikkje 
vert følgt opp av barnevernet, og dei anbefalte at det vert gjennomført som planlagt (Brev til 
familie og kulturkomiteen 2010).  
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Gjennom arbeidet med denne oppgåva har eg sett at det ikkje alltid er samsvar mellom lovar 
og praksis, og at lovar kan tolkast på ulike måtar. Eg er betenkt over kor stor vekt det 
økonomiske aspektet ligg til grunn for at EMA mellom 15 og 18 år framleis er under UDI sin 
omsorg. For meg er det heilt tydeleg at det føregår ei diskriminering (forskjellsbehandling) av 
denne gruppa med ungdomar. EMA mellom 15 og 18 år er forskjellsbehandla i forhold til 
EMA under 15 år som får bu på omsorgssenter, og andre ungdomar i Noreg som er under 
barnevernet sin omsorg fordi dei treng ekstra omsorg og oppfølging (Lov om 
barneverntjenester 17.juli 1992 nr.100). Det blir spanande å følgje med og sjå kva som skjer 
vidare i prosessen for EMA mellom 15 og 18 år. 
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